




ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИИ В ДРЕВЕСИНЕ 
ПРИ ПЬЕЗОТЕРЛИЧЕСКОЙ ЕЕ ОБРАБОТКЕ
Настоящая работа проводилась с целью выяснения методом 
рентгеноструктурного анализа возможных структурных изменений 
при пьеэотермической обработке в древесине осины и пихты.
Рентгенографическому исследованию подверглись образцы 
древесины осины, обработанной под давлением 8 ,35  МПа при 
температуре 165°С и продолжительности прессования 3 мин/мм при 
одноосном прессовании,и образцы древесины пихты, полученные 
при давлении 7,85 МПа, температуре 155°С, продолжительности 
прессования 3 мин/мм при одноосном прессовании в радиальном и 
тангенциальном направлениях. Относительная деформация сжатия 
равна 60-63$. Для контроля брались образцы исходной древесины 
осины и пихты.
Рентгеносъемка образцов проводилась на установке УРС-70 в 
лучах К кобальта, с железным фильтром, в камере РКД и камере 
РКСО в течение 6 часов при силе тока 8 мА и напряжении 15 кВ. 
Рентгенограммы получены при прохождении рентгеновских лучей по­
перек волокон в направлении прессования и перпендикулярно ему. 
Рентгенограммы проявлялись в стандартном проявителе при темпе­
ратуре 20°С в течение 5 мин.
Расчет рентгенограмм проводился по формуле З^лъфа-Брэгга
[l] ZdiinlT-пА ,
где d -  межплоскостное расстояние;
V  -  угол Вульфа-Брэгга;
Я -  длгаа волны рентгеновских лучей. (Для К кобальта 
Я «= 1,79* 10~10м );
П -  порядок отражения.
Фотометрирование интерференционных • максимумов (рефлексов) 002 
по дуге проводилось на микрофотометре МФ-2. Ширина максимума по
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дуге определялась как угловая ширина рефлекса 002 по дуге на 
половине е г о  интенсивности.
Результаты расчета рентгенограмм приведены в табл.1 и 2, 
где 2 2 -  расстояние между интерференционными максимумами;
I f -  угол Вульфа-Брэгга (угол между отраженным лучом и 
кристаллографической плоскостью);
Л -  расстояние между кристаллографическими плоскостями; 
индексы интерференционных максимумов.
Как видно из табл.1 и 2, на рентгенограммах, снятых с 
образцов обработанной и исходной древесины осины и пихты, 
расстояние между соответствующими интерференционными максиму­
мами и, следовательно, кристаллографическими плоскостями оди­
наковы. Это указывает на т о , что строение элементарной ячейки 
целлюлозы является .неизменным во всех образцах.
Интерференционные линии на рентгенограммах, снятых с об­
разцов, состоят из обрывков дуг (рефлексов), говорящих о нали­
чии волокнистой текстуры. Распределение интенсивности по дуге 
рефлекса 002 дает возможность установить направление фибрилл, 
оси которых совпадают с осями кристаллитов. Интерференционный 
максимум 002 лежит на экваторе рентгенограммы, кристаллогра­
фические плоскости 002 параллельны волокнам целлюлозы.
Из табл ,1  и 2 видно также, что ширина экваториального 
максимума 002 и, следовательно, угол между направлением волокон 
целлюлоза и осью клетки древесины оказались различными.
В направлении прессования ширина интерференционных макси­
мумов увеличивается, а в направлении, перпендикулярном направ­
лению прессования,ширина максимумов уменьшается (см .рисунок). 
Изменение ширины максимума указывает на изменение угла наклона 
волокон целлюлозы к оси клетки при пьезотермической обработке 
древесины.
При пьеэотермической обработке древесины осины и пихты в 
стенках клеток, расположенных в направлении прессования, волок­
на целлюлозы поворачиваются к оси клетки (экваториальные макси­
мумы сужаются); в стенках клеток, расположенных в направлении, 
перпендикулярном направлению прессования, волокна целлюлозы по­
ворачиваются от оси клетки (экваториальные максимумы расширяют­
с я ) .
Изменение ориентации волокон целлюлозы относительно оси 
клетки при пьевотермической обработке древесины должно сказать-
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Распределение интенсивностей по дуге рефлекса 002:
1 -  прессованная осина, снятая в направлении прес­
сования;
2 -  исходная древесина осины;
3 -  прессованная осина, снятая е  направлении, пер­
пендикулярном направлению прессования.
ся на изменении их свойств в зависимости от направления (ани-^ 
зотропии). В целях проверки этого предположения были проведены 
испытания образцов из древесины осины, подвергнутой пьеэотер- 
мической обработке, на твердость в направлении прессования и в 
направлении, перпендикулярном ему, по методике ЦНИИСКа при 
разной плотности испытываемого материала (та б л .З ).
Твердость исходной древесины осины для радиальной поверх­
ности составляет' 17,5 Ша, а для тангенциальной -  18,5  ЛПа.
Как видно из табл .З , твердость поверхности образцов, па­
раллельной направлению прессования при радиальном и тангенци­
альном прессовании больше, чем для поверхности, лежащей в пло­
скости прессования (при одинаковых плотностях образцов). При 
радиальном прессовании твердость тангенциальной поверхности 
меньше, чем радиальной поверхности. При тангенциальном прессо­
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Т а б л и ц а  3
Твердость образцов из древесины осины, подвергнутой 
пьезотермической обработке в зависимости от их 
плотности и направления прессования
_______Радиальное прессование 1 Тангенциальное прессование
Плот- (Твердость поверхности,!Плот- (Твердость поверхности,
кг/м а радиальной танген­
циальной
кг/м э радиальной 1 .........тангенциаль­
ной
1080 67,0 46,6 ■ 1080 48,3 59,6
1120 68,3 54,8 1120 49,8 71,7
1160 79,3 61,3 1760 46,0 71,2
1200 75,0 62,5 1200 54,5 76,6
1240 82,4 68,0 1240 61,6 83,1
1280 81 ,5 69,7 1280 64,8 75,9
1320 95,0 75,5 1320 77,9 83,5
1360 94,0 80,5 1360 
____  J
74,3 88,8
чем для радиальной поверхности, тогда как у исходной древеси­
ны осины твердость тангенциальной поверхности немного больше, 
чем для радиальной поверхности.
Эти результаты по измерению твердости подвергнутой пьезо­
термической обработке древесины осины в различных направлениях, 
как мы считаем, связаны с изменением ориентации волокон целлю­
лозы относительно оси клетки древесины при воздействии темпе­
ратуры, и давления.
В ы в о д
При пьез от ерми ческой обработке древесины осины и пихты 
существенных структурных изменений в целлюлозе не происходит, 
так как элементарная ячейка целлюлозы не меняется, происходит 
изменение ориентации волокон целлюлозы относительно оси клетки 
древесины, что сказывается на анизотропии прессованной древе­
сины.
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